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漢語:41_3%  和語:53.9%  外来語:2.9%  混種語 :1_9%
という結果が出ている。これと、先の表 1における新言文一致体の




























名   詞 :41.9～52.3
文   長 :6.1～8.7
指 示 語 :3.0～5.3
働きかけ文 :7.1～9.7



























































































































































平 岡 照 明
()ur language is improued abolle a1l others now spoken by any
nation, and becanle the fairest, the ninllblcst, the fullest; nlost apt to
vary the phrase, niost ready to receiue good composition. Inost
adorned with sweet words and sentences, with i″itty quips and ouer
ruling Prouerbes: yea able to expresse arly hard conceit whatsocuer
with great dexterity, eaighty in watghty rnatters, merry in inerry,
braue in braue.         William Lislc A Sagο"rr´
α′:s′(1623)
遅々として開花しない母語に対して俊異の教養人 William Caxton(c.
1422-91)はTルR″刺 げ ′ル ″:s,″ンsげr″οノ´ (1475)の序で






新しい時代の到来を告げる王朝 Tudor家は始祖 Henry Vlの母 Lady





に輩出した巨人に Thomas More(1478-1535),Thomas Elyot(1499-
-15-
1546), Roger Aschaln(1515-68), JOhn Cheke(1514-57), Thomas
Wilson(1525-81).ThOmas Wyatt(1503-42), Phi?p Sydney(1554-
86),Waker Raleigh(1552-1618)等、廷人、学者、文人と誠に多士済々で






1550年Andrew B∞rd♂は ri′′′"あル ο′′ル |″70′“ε"(,2″
力″ο″レな′で
■｀he speche of Englande is a base spechc to other noble speches, as












































‐¨as for the Latin or greke tonge,every thyng is so excellently done in
thcm, that none can do better: in the Englysh tongue contrary, cucry
thinge in a manncr so lncanly, 1)othe for the matter and handelynge,






こ4)直4癸|‐c “on this English matter,in the English tongue, for English‐
men"(この英国の事を、英国の言葉で、英国人のために)書いたと豪語して
いる。このような母語に対する覚醒はやがて中世以来の伝統・慣行となって
いた外来語 (特にギ リシャ語、ラテン語)の排斥に連絡する。Sir Ph?p
Sidneyは424,0`0♂0ノο″P ″¨:″ (15%)で英語の語彙 (特に合成語)に
-17-
ついて
But for the uttering sweetly and properly the cOnceits of the lnind.
wlhich is tlle entl of speech, that hath it equally with any other tongue
in the world: and is particulary happy in compositions of two or three
lた7ords togcther near the Creek, lar beyond the :Latin: whlch is one of
tlle greatest beauties can be in a language.












For in nly opinion h is one special prayse,of many whych are dew to
this Poete, that hc hath iaboured to restore, as to theyr rightfull
heritage such goOd and naturall English words, as haue ben lorig time
out of vse and almost cleane disherited.Which is the onely causc, that
our Mother tonge, which truely Of it self is both ful enough for prose
and stately enough fOr verse, hath long tirne ben counted inost bare
and barreill of both_Which default when some endeuourcd to:xllue and
rccure, thcy patched vp the holes with peces and rags of other
languages, borrol″ing here of the fre:ich, there of thc italian. euery
where of the Latine, nct welghing how il thosc tongues accordc with
thernselues, but muCh WOFSe With OurS. S()nOW they haue made Our
-18-
EngIIsh tongue, a galliinaufray or hodgepodge of al spechcs.()ther
sOrne nOt sO wel seene in the English tonge as perhaps in othcr
ianguages, if them happen to here an olde albeit very naturall and























berautifying the lEnglish language both by produing notable literature in it













この Duns Scotusを信奉し追従する者を “dunse men"と言い、ここか
ら “dunce"(cr.Pope、Dz″ι之′)が生まれた。Ceorge H.McKnight,
ルr`″ ,E"gι:s力 :″ r力´ ″′晟,g(New York: Appleton Century
Cro■s,1956),p.89,中島文雄『近代英語の成立 (下)』 (英語英文学刊
行会 :昭和 9年)p.“














bridgc i canlbridge Univ. Pr, 1991):(? 1490-1549),doctor.traveller,
writcr Of nledical and Other pOpular scientific wOrks.(p_ 423 )
4. Charles BarbeF. Eα″ιッ 1イ(ガ″フア E"g`:S力(London, Andre Deutche.
1976)
. . . in 1533.Sir ThOmas More asserted that over half the pOpulation
cOuld read (lBennet 1947); even if this was an ovcrestiinate, it is









“■｀his England never did, nor never shall,








″ (Oxford at the
Clarendon I)ress, 1960),(p. 434). Edward, Iくirke (1553-1613), a
fricnd of :Edmund Spenser, cducated at iPembroke Hall and Caius
C011egle, Cambridge. He WFOte the prefaCe, the argurnentS, and a
Verbal COrninentary tO SpenSer'S `ShepheardS CalendeF', under the
initials `E. K..( 1579 ). Modern critics have, on insuFflcient grounds,








































































































































































































ス タ ック データ 機 能
ごんぎつね 本   文 本文の検索、印刷、他スタックヘの入ロ
漢   字 漢字、語彙 漢字、語彙の説明・問題の人手・確認
絵 、音 声 物語世界の映像化
ヒ ン ト 学 習 項 日 解釈の着眼点、学習方法のヒントの人手
解   釈 解 釈 内 容 学習経過・解釈の記録、学習成果の交換
^rvJ 操 作 方 法
*作成にあたっては、以下の機器、ソフトウェアを利用した。


















































二聾 ゆ躙 ■理 霞 二tШ製座二■=菫"■
壼 塾 2●が_
坐重ユ 三 ″は_2こ_四L二⊇4=2互:Lユ0■聾 聾 曇 __

















































:aE 6rrLiitlils(]r.ri 村の茂平というち0いさんか ら腱|(ヽ
???l???????:)??????1????i' HELP i*.,,!!:N):n\\!r!!;rs:,\\
タンメニュー

































































































1,●大0いがは0(   )大だ。
2大仏できえ0遺くからえ0と(   )
'疇













































































































































































































































文 法 辞 書
―意味関係辞書
世 界 知 識
形態素解析
出力文の合成構 文 解 析
意 味 解析



















































































































































































































































































琉 歌 の 助 詞



















































































namani tuji nayutt shiranu atasa《今に伽なゆす知らぬあたさ》

























































































yunu akiti tidaya agaraコ堅里■yutash
《夜の明けて日や上がらはもよたしや》













Jiri turnuti tageni fuyakariti マVuSiga nariShi urnukajinu aSayu
masati.《義理と思て互に振別れてをすが馴れし面影の朝夕まさて》















Ichiwakari densi kani kurisha amunu arashigwinu araba wamlya cha
shuga.(生き別れだいんすかに苦しやあもの嵐声のあらば我身や如何し
ゆが》
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Waga yuyuFu tuShin anH arana《わが寄ゆる年もあにすあらな》
のように願望終助詞であったり、


























































































umlgummu tslyuni sakaru urishisaya taminu kusaba
《お恵みの露に盛る嬉しさや民の草葉》
uramishlya kuiji wadunu mama naranu
《恨めしや恋路我胴の儘ならぬ》

























tsichinu kawatumi miga chimuwi《月の変はとめ身が肝ゑ》




D"年3月1日 編 集 者
発 行 者
武 庫 川 女 子 大 学
言 語 文 化 研 究 所
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